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C I R C U L A R E S 
Ea el expediente incoado por el 
Ayuntamiento de Sahsgún, para la 
pensión de viudedad a favor de doña 
María Malilla Alcántara, viuda del 
Médico de A.P.D. D. José Bermejo 
Luna, la Dirección General de Ad-
ministración Local ha verificado el 
oportuno prorrateo con arreglo al 
cual los Ayuntamientos donde el 
cansante ha prestado servicios, debe-
"ín contribuir con las siguientes 
notas mensuales: 
Villamol. 21,91 ptas. 
Joara 19,78 » 
Calzada del Coto... 20,58 ')) 
S a h a g ú n . . . . . . . . . . . 127,08 » 
Lo que se hace público para gene-
1 conocimiento. 
León, 1.° de Mayo de 1954. 
El Gobernador Civil, 
23ll J. V. Barquero 
O o 
En el expediente incoado por el 
juntamiento de Vegas del Conda-
jí0. para la pensión de viudedad a 
f?vor de D.a Claudia de la Banda 
^arcía, viuda del que fué .Secretario 
^Administración Local, D. Manuel 
|*rias Suárez, la Dirección General 
veriflcado el oportuno prorrateo 
^ arreglo al cual los Ayuntamipn-
c.s donde el causante prestó servi-
0.s. deberán contribuir con las si-
en tes cuotas mensuales: 
{^amas de la Ribera. 88,20 ptas. 
J^ gas del Condado. 394,94 » 
Lo que se hace público para gene-
4* conocimiento. 
León, 1.° de Mayo de 1954. 
El Gobernador Ciril, 
/ . V. Barquero 
letatora de 
de la mmm de Mu 
ANUNCIO OFICIAL 
Habiéndose terminado las obras 
de construcción del Trozo 3.° de la 
carretera de L51 Magdalena a la de 
Falencia a Tinamayor, ejecutadas 
por el contratista D. Jesús Fernán-
dez Cuevas, se hace público, en cum-
plimiento de la R, O. de 3 de Agosto 
de 1910, a fin de que las personas o 
entidades que se crean con derecho 
a reclamar contra la fianza, por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
o materiales, accidentes del trabajó 
o cualquier otro concepto que de las 
obras se deriven, puedan presentar 
sus demandas ante el Juzgado mu-
nicipal de Matallana de Torio, du-
rante el plazo de veinte (20) días, 
Conrados a partir de la fecha de pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Acabado este periodo, el Alcalde del 
correspondiente término deberá soli-
citar de la Autoridad judicial, lá 
relación de demandas formuladas, 
la cual remitirá a la Jefatura de 
Obras Públicas. 
León, 26 de Abril de 1954.—El In 
geniero Jefe, Pío Linares. 2246 
Distrito Minero de Leóo 
Don José Silvariño González, Inge-
. niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Emilio 
Escudero Moradas, vecino de Valse-
en, se ha presentado en esta Jefatu-
ra el día diecisiete del mes de Febre-
ro, a las once horas cincuenta y cin-
co minutos, una solicitud de permi-
so de investigación de carbón, de 
ciento ochenta pertenencias, llama-
do «Tres Amigos», sito en el paraje 
del término de Salientes, Ayunta-
miento de Palacios del Sil. 
Hace la designación de las citadas 
ciento ochenta pertenencias en la 
forma siguiente: 
i Se tomará como punto de partida 
¡ el centro del campo conocido con el 
i nombre de Mostiriega, en término 
\ de Salientes, Ayuntamiento de Pala-
\ cios dehSil; desde dicho punto de 
I partida se medirán 300 metros al 
j Este, colocando una estaca auxiliar; 
I desde ésta con dirección Norte se 
i medirán 1,000 metros, colocando la 
i 1.a estaca; de ésta con 1.500 metros 
I al Oaste, colocando la 2.*; de ésta 
j con 1.200 metros, al Sur, se colocará 
i la 3.*; de ésta con 1.500 metros a l 
| Este, se colocará la 4.a estaca, y de 
i ésta con 200 metros al Norte, se lle-
¡ gará a la estaca auxiliar, quedando 
I cerrado el perímetro de las perte-
j nencias cuyá investigación se soli-
I cita. 
| Presentados los documentos seña-
j lados en el artículo 10 de la Ley de 
i Minas y admitido definitivamente 
I dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre- . 
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm, 11.967. 
León, 22 de Abri l de 1954.—José 
Silvariño. ' 2202 
Gonlederacián Hidroirí l íca del Onero 
Don Paulino Alonso y Fernández 
de Arellano, Alcalde'Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad 
de Astorga, en nombre y representa-
ción de Corporación municipal, so-
licita del Excmo, Sr. Ministro de 
Obras Públicas, para su tramitación 
en la Confederación Hidrográfica del 
Duero, la concesión de un aprove-
chamiento de aguas de 20,40 1/s., de-
rivados del río Tuerto, en término 
municipal de Villaobispo (León), con 
destino al abastecimiento de agua 
potable a la ciudad de Astorga (León), 
así como la ocupación de los terre-
nos de dominio público necesarios 
para la ejecución de las obras. 
Información pública 
Captación: La obra de toma se si-
túa 260 mts. agua arriba del azud de 
Presa-Rey y, consiste en una arqueta 
proyista de rejilla con piotección 
contra los cuerpos fotables y de des-
arenador a la entrada. 
Conducción: Consta de dos partes, 
una primera rodada con tubería de 
hormigón en masa de 0,40 mts. de 
diámetro desde la captación hasta el 
arroyo de Villaseca. En la parte final 
de este" tramo se inserta una caseta 
con el agitador para la ñoculación, 
aerificándose en un pequeño tramo 
la conducción a cielo abierto. En el 
arroyo de Villaseca tiene su ubica-
ción la batería de filtros de arena, 
que proporcionará la corrección de 
la turbiedad de las aguas, después 
de la acción del íloculador. También 
irá provista esta obra de aparatos 
para cloración de las aguas, para la 
depuración bacteriológica. La super-
ficie de filtración es de 220 m\2. De 
los filtros se conduce el agua al de-
pósito de aguas claras, donde se si-
túa la alcachofa de aspiración, para 
su elevación a los depósitos de regu-
lación. Lá potencia necesaria son 
44,2 KW. y se proyecta cubrir esta 
cifra coa dos grupos eléctricos de 
65 C.V. cada uno, actuando uno de 
reserva. 
La otra parte de la conducción 
está constituida por 780 m.l. de tu-
bería para la presión manométrica 
correspondiente a una altura de 
36,80 mts. de agua y un diámetro in-
terior de 35 centímetros. 
Depósito regulador: A más del ac-
tual depósito, se proyecta otro su-
pletorio de 980 m¡3. de capacidad, 
cuyo plano áe agua está situado a 
nivel en forma de que ambos pue-
dan funcionar unidos. 
Para el barrio altó se proyecta un 
depósito elevado de hormigón con 
capacidad para 200 m{3. 
Obras accesorias: Para el cruce de 
caminos, ferrocarril y canal, se pro-
yectan las obras especiales corres-
pondientes y asimismo se incluyen 
en el proyecto obras accesorias, tales 
como arquetas de registro, tramo de 
líüea eléctrica, puesto de transfor-
mación, etc. 
Tarifas: Las tarifas máximas apli-
cables por el Ayuntamiento en la ex-
plotación del abastecimiento de agua, 
por lo que se refiere a las obras de 
conducción y regulación serán las 
siguiente: En los veinte primeros 
años, 1,32 ptas. por metro cúbico de 
agua. Después de los veinte años, 0,39 
pesetas por metro cúbico de agua. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 16 del Real Decreto-Ley de 7 de 
de Enero de 1927, a fin de que en 
el plazo de treinta días naturales, 
a cootar de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, puedan presentar las re-
clamaciones que estimen pertinen-
tes los que se consideren perjudica-
dos con las obras reseñadas, hallán-
dose expuesto el proyecto durante el 
mismo período de tiempo en el Ne-
gociado de Concesiones de la Con-
federación Hidrográfica del Duero, 
Muro, 5, en Valladolid, en horas há-
biles de oficina. 
Valladolid, 23 de Abril de 1954.— 
El Ingeniero Director, Antonio de 
Corral. ' 
2274, Núm. 459.-286,00 ptas.' 
O o 
C O N C E S I Ó N 
Examinado el expediente incoado 
a instancia de la Señora Viuda e H i -
jos de Ramiro Fernández González, 
D. Eugenio de la Riva, D. Manuel 
Morán, Herederos de Marcelo Diez, 
Herederos de Maximiliano Gonzá-
lez, Antonio Viñuela y Felipe Suá 
1 rez, en solicitud de autorización para 
| ejecutar obras de defensa en la mar-
gen derecha del río Torio, en la ju-
1 risdicción de Matueca de Torio, tér-
mino municipal de Garrafe (León). 
I Resultando que sometido el Pro-
l yecto a información pública y publi-
cado el correspondiente anuncio en 
i el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León del día 12 de Diciembre de 
.1952 y fijado también en el lugar 
| acostumbrado del Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio (León), dentro del 
plazo señalado al efecto no sé pre-
sentó ninguna reclamación-
I Resultando que remitido el Pro1 
| yecto al Sr Ingeniero Jefe de la Se 
! gunda Sección Técnica de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero a 
los efectos de dar cumplimiento alo 
preceptuado en el artículo 14 del 
R. D-L. de 7 de Enero de 1927, le de-
1 volvió informado con fecha 9 de Ene-
|ro de 1953, haciendo constar que no 
afecta a los Planes de la Confedera 
ción, por lo que se refiere a dicha 
Sección Técnica, 
Resultando que designado el lnge-
niero de Caminos, Canales y Puer-
tos, D. Cipriano Alvarez Ruiz, para 
efectuar el oportuno leconocímiento 
y confrontación del Proyecto, ha 
emitido su Informe en 4 de Febrero 
de 1954, al que prestó su conformi-
dad el Itmo. Sr. Ingeniero Director 
Adjunto, Ruiz Vadepeñas y Utrilla, 
en aquella fecha, y en el que propo 
ne se otorgue la autorización solici-
tada, con las condiciones que señala 
y que esta Dirección encuentra acer-
tadas y hace suyas. 
Considerando que el expediente 
se ha tramitado reglamentariamente. 
Considerando las atribuciones 
concedidas por la Ley de 20 de Ma-
yo de 1932, Decreto de 29 y Qrden 
de 30 de Noviembre del mismo año, 
y por los Decretos del Ministerio de 
Obras Públicas ,de 10 de Enero y 
28 de Noviembre de 1947. 
Esta Dirección ha resuelto otorgar 
la autorización solicitada, con las 
siguientes condiciones: 
I 
Primera.—Se autoriza a 
Viuda e Hijos de Ramiro Fer^nor{* 
González, D. Eugenio de la ^ 
D. Manuel Morán, ed13 v^eaZ> 
Marcelo Diez, Herederos de Mg8- ^ 
liano González, Antonio ViñrM1111' 
Felipe Suárez para construir ? 7 
espigones de gaviones metálicos 
la margen derecha del río Torio ei1 
la jurisdicción del pueblo de Mat 611 
ca de Torio, término municipal11/?' 
Garrafe de Torio (León), en los 1 
gares llamados «Soto de Eugenf' 
Riva» frente a «La Labiada» v «^íü0 
de Manuel Morán». . Oto 
Segunda.-Las obras se ejecutarán 
con arreglo al Proyecto presentado 
suscrita por el Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, D. Leopoldo 
González Taladriz, en Octubre de 
1952» 
Tercera. — Las obras comenzarán 
en él plazo de tres meses, a contar 
d é l a fecha de publicación de esta 
autorización en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León y termina-
rán en el plazo de un año, contado 
a partir de la fecha de su comienzo, 
siendo obligación dé los concesiona-
rios comunicar por escrito a la Con-
federación Hidrográfica del Duero 
el comienzo y terminación de las 
obras, así como toda incidente que 
deba conocer dichó'Orgatíísmo, no 
pudiendo comenzar la explotación 
dé las obras y considerarse autori-
zadas sin que haya sido aprobada 
por la Superioridad el Acta de reco-
nocimiento final, en la que se hará 
constar si se ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto en estas condiciones. 
Cuarta.—La Confederación Hidro-
gráfica del Duero queda encargada 
de la inspección de las obras duran-
te su ejecución y su conservación, 
siendo de cuenta de los concesiona-
rios todos los gastos que dicha ins-
pección origine, que deberán ser 
abonados en la íorma reglamentaria 
a dichos efectos. 
Quinta.—Esta autorización queda 
sujeta al cumplimiento de las díspo' 
siciones de carácter Social, Fiscal y 
Administrativo que estén en vigor o 
se dicten y le sean aplicables. 
Sexta.—Esta autorización se otor-
ga sin perjuicio de tercero y dejando 
a salvo él derecho de propiedad, de-
biendo conservarse o reponerse las 
servidumbres legales si quedaran ifl* 
terrumpidas con la ejecución de Ia 
obras . 
Séptima.—El depósito constituid0 
quedará cómo fiama a responder 
del cumplimiento de estas condiciO' 
! nes y será devuelto una vez ya aPrje 
| bada por la Superioridad el Acta i 
I reconocimiento final de las 0 r^aS^u. 
I Octava.—Esta autorización cad^ 
cará por el incumplimiento de no 
cualquiera de estas condiciones y c 
los casos previstos por la Ley ^e^0. 
ral de Obras Públicas, procedíénd 
se para la declaración de la ca 0ll 
dad y consecuencias, de acuerdo c 
8 
^^vTLey y Reglamento para aplica-
de la misma. 
CV habiendo aceptado los señores 
íícionarios las preinsertas condi-
• nes Y remitido pólizas por valor 
íi 157.50 pesetas, según dispone la 
éenté Ley del Timbre, incluido el 
cargo reglamentario, que quedan 
rnidas al expediente e inutilizadas, 
publica la presente resolución en 
SjCBOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, de conformidad con lo pre-
^•ntuado en el Decreto de 29 de No-
íiembre de 1932 (Gaceta de Madrid 
dcl,0 de Diciembre), para general 
oonbcimiento y a los efectos legales 
correspondientes, entre las entida-
des o particulares que se consideren 
perjudicados, los cuales, si lo de-
sean, podrán entablar recurso de 
Alzada ante el Ministerio de Obras 
públicas, dentro del plazo de quince 
días que señala con carácter general 
«1 artículo 75 del Reglamento de 
Procedimiento Administrativo del 
Ministerio de Fomento (hoy de 
Óbras Públicas) de 23 de Abril de 
1890. 
Valladolid. 17 de-Abril de 1954.— 
El Ingeniero Director, Antonio de 
Corral. 
2189 Núm. 452. - 462,00 ptas. 
Junta vecinal de Aralla de Luna 
Habiendo sido formaidas y apFo-
Iwdas por esta Junta Administrati-
va las Ordenanzas fiscales sobre 
aprovechamientos de pastos, así 
íomo el reparto y cuotas, para el 
actual ejercicio y sucesivos, se ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
«spectiva, por el plazo de quince 
«las hábiles, al objeto de oír recla-
maciones, 
Aralla de Luna, 6 de Abril de 1954.-
i Presidente, Aurelio Alvarez; 2060 
^zgado de 1.a Instancia e Instrucción 
de^Ponferrada 
D EDICTO 0a Bernardo Francisco Castro Pé-
^z. Juez de Primera Instancia de 
^onferrada y su partido. 
Q^or el presente edicto hago saber: 
V1*6 en este Juzgado se tramita expe-
QeQte a instancia de D. Gerardo 
<U !f0 ^ e L*ano y Sierra, Procura-
es.r los Tribunales en ejercicio en 
oht uz8a(^ 0 basta el año 1940, para 
^eaer la devolución de la fianza 
t^j^atro mil pesetas por él consti-
»** para el ejercicio de tal cargos 
^ne se hace público, a fin de 
^een término de seis meses siguien-
t f 'a publicación de este edicto en 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan hacerse las reclamaciones 
que contra él hubiere. 
D'tido en Ponferrada, a veintidós 
de Abril de mil novecientos cincuen-
ta y cuatro. — Bernardo Francisco 
Castro Pérez.—El Secretario, Fidel 
Gómez, 
2317 Núm.460.—71,50 ptas. 
Juzgad» de Instrucción de Sahagún \ 
Don Marcelo Fernández Nielo, Juez 
de Instrucción de Sahagún y su 
Partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo, pende 
para su cumplimiento, carta orden 
de la lima. Audiencia Provincial de 
León, dimanada de la causa seguida 
con el núm. 79 de 1951, por delito de 
lesiones, contra Luciano Gil Pérez, 
vecino de Villamañán, en la que 
interesa y así se ha acordado sacar a 
pública y primera subasta, por tér-
mino de veinte días, los bienes em-
bargados al penado referido y que 
son los siguientes: 
1. * Una tierra en término de Vi -
llalmán, al pago de la Plaza, de seis 
áreas y 42 centiáreas. linda: Norte y 
Sur, Esteban Gil; Este, Feliciano 
Gil y Oeste,' camino de Hoyos.' Ta-
sada en doscientas pesetas. 
2. ° Otra tierra en dicho término, 
al pago del Puerto, de 8 áreas y 
56 centiáreas, linda: Norte, Agustina 
Gil; Sur, Victoriano Revuelta; Este, 
camino y Oeste, Jacinto Lera. Ta-
sada en cuatrocientas pesetas. 
3. ° Otra tierra en igual término, 
al pago de Las Quevas, de 17 áreas 
y 12 centiáreas, linda: Norte, Pedro 
Gil; Sur, Este y Oeste, camino. Tasa-
da en quinientas pesetas. 
4. ° Otra tierra en referido térmi-
no, al pago de los Majuelos, de 
14 áreas y 98 centiáreas, linda: Norte, 
Martín Gil; Sur, Agustina Gil; Este, 
Eugenia Gil y Oeste, Pedro Gil. Ta-
sada en trescientas pesetas. 
5. * Otra en el mismo término, al 
pago de La Plaza, de 8 áreas y 
56 centiáreas, linda: Norte, Lorenzo 
Gil; Sur, Agustina Gil; Este, Félix 
Gil y Oeste, camino. Tasada en dos-
cientas pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia tle este Juzgado el día 
cuatro de Junio próximo a las doce 
horas, advirtiéndose a los licitadores 
que para tomar parte en la misma, 
habrán de consignar previamente en 
la mesa del Juzgado o establecimien-
to destinado al efecto, el diez por 
ciento por lo menos que sirva de 
tipo para esta primera subasta; que 
no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo; que no existen títulos de 
propiedad ni ha sido suplida su 
falta, por lo que el rematante habrá 
de conformarse con la escritura que 
al efecto se le otorge; y que podrá 
hacerse a calidad de ceder a un ter-
cero. 
Dado en Sahagún a veintinueve de 
Abril de mil novecientos cincuenta 
y cuatro.—Marcelo Fer< ández Nieto. 
— El Secretario, (ilegible). 
2294 Núm. 451.—189,75 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Fernando Domínguez Berrueta 
y Carraffa, Juez Municipal núme-
ro uno de,León. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado se sigue juicio ver-
bal civil a instancia de D Manuel 
Gutiérrez contra D. Gonzalo Alva-
rez Santos sobre reclamación de 
cantidad y en el mismo se ha acor-
dado sacar a pública subasta una 
balanza propiedad de dicho deman-
dado embargada para responder del 
principal reclamado y costas, habién-
dose señalado para la celebración de 
la referida subasta el día dieciocho 
de Mayo próximo, a las doce horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzga-
do. Dicha balanza es como sigue: 
Una balanza automática paravvemte 
kilos de peso, marca «Arisó», núme-
ro 10718, valorada en quinientas pe-
setas. 
Se advierte a los que quieran to-
mar parte en la subasta que será 
preciso depositar previamente sobre 
la mesa del Juzgado el diez por cien-
to del importe de la tasación y que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran Isjs dos terceras partes del 
avalúo. 
Dado en León, a. veintisiete de 
Abril de mil novecientos cincuenta 
y cuatro.—Fernando Domínguez Be-
rrueta.—P. S. M,, Mariano Velasco., 
2331 Núm. 461. -59,40 ptas. 
- f, , • . ''' ~ 
O 0 
Don Fernando Domínguez-Berrueta 
y Carraffa, Juez Municipal núme-
ro uno de León. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado se sigue juicio ver-
bal civil a instancia de D. Manuel 
Gutiérrez contra D. Gonzalo Alvarez 
Santos sobre reclamación de canti-
dad, en cuyo procedimiento se acor-
dó sacar a pública subasta los bie-
nes de la propiedad de dicho deman-
dado, para responder del principal 
reclamado y costas, habiéndose se-
ñalado para la celebración de la re-
ferida subasta el día dieciocho de 
Mayo próximo, a las trece horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado. 
Los bienes objeto de subasta son los 
siguientes: 
Cuatro latas de conserva de seis 
kilos setecientos gramos, de la casa 
Vicente Decasto, valoradas en cien 
pesetas. 
Diez latas de conserva de cinco ki~ 
los. valoradas en ciento cincuenta 
p esetas. 
Diez latas de conserva de un kilo 
quinientos gramos, valoradas en se-
tenta y cinco pesetas. 
Ocho latas de conserva de un kilo 
quinientos gramos, valoradas en se 
senta pesetas* j 
Un medidor de aceite automático, 
marca «Neri», valorado en quinien 
tas pesetas. 
Se advierte a los licitadores que 
quieran tomar parte ¡en la subasta 
que será preciso depositar previa 
mente sobre la mesa del Juzgado el 
diez por ciento del importe de la ta-
sación y que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. 
Dado en León, a veintisiete de 
Abril de mil novecientos cincuenta y 
cuatro. — Fernando Domínguez Be-
txueta.—P. S. M , Mariano Velasco. 
2332 Núm. 462.-80.85 ptas. 
Juzgado Comarcal de Valencia 
de Don Juan 
Don José González Palacioís y Sáenz 
de Miera, Juez Comarcal de Va-
lencia de Don juán y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos de pro-
ceso de cognición a instancia de 
D. Efigenio Merino González contra 
D. Andrés Savin García, sobre recia 
mación de cuatro mil cuatrocientas 
veintiséis pesetas con cincuenta y 
cinco céntimos, en cuyos autos por 
providencia de esta fecha se ha acor 
dado sacar a pública subasta por 
segunda vez y término de ocho días, 
con la rebaja del veinticinco por 
ciento de su tasación inicial, de los 
bienes embargados propiedad de di 
cho deudor, los cuales se describen 
así: 
Una máquina hormigonera, marca 
Seoga, con su motor eléctrico de 
dos H . P. n,p 7289, valorada en diez 
mil pesetas. ^ 
Para el acto del remate se ha se 
ñalado el día veintidós del próximo 
Mayo, a sus doce horas, en la Sala 
Audiencia de este Juagado, previ 
niéndóse a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la mesa del Juzgado o 
establecimiento público el diez por 
ciento al menos del tipo de licita 
ción; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de dicho tipo. 
Los bienes embargados se hallan 
depositados en poder de D. Elias 
Merino, donde pueden pasar a exa 
minarlos los interesados. 
Dado en Valencia de Donjuán , a 
veintisiete de Abril de mil novecien 
tos cincuenta y cuatro.—José Gon-
zález Palacios-
2277 Núm 454 —74,25ptas 
Cédala de citación 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez Comarcal de esta Villa y su 
Comarca Judicial, por medio de la 
presente se cita, llama y emplaza al 
eieeutado Melquíades Crego García, 
de 24 años de edad, de estado solté 
ro, profesión jornalero, natural de 
Valle de Mansilla (León), hijo dei 
JRSÚS y de Leonisa, y domiciliado 
últimamente en esta Villa, para que 
en el término de diez días comparez ¡ 
ca ante este Juzgado y constituirse 
en arresto para cumplir en el Depó-
sito Municipal la pena de cuatro días 
que en equivalencia de la multa ira-
puesta en juicio de faltas por daños 
seguido contra el mismo con el nú 
mero52 de 1953 y dada la insolven-
cia, bajo apercibimiento que de no 
comparecer será declarado en rebel-
día y le pararán los perjuicios a que 
haya lugar en derecho. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía 'Judicial, procedan a la 
busca y captura de dicho ejecutado 
por haberse ausentado y estando en 
ignorado paradero y, caso de ser ha-
bido, lo pongan a disposición de este 
Juzgado. 
Cistierna a 5 de Abéil de 1954.—El 
Juez Comarcal (ilegible).—El Secre-
tario, Ricardo Puente.. 1972 
durante las horas y día expre^T 
podrán realizarlo sin recarón ao-
del día 11 de Mayo a 10 de ín^- n(> 
el domicilio del Recaudador0 en 
León, calle Juan de Badajoz, n ^ 
ro3, pero si dejaran transcurrí11^* 
chas fechas incurrirán, sin más av 
ni notificación, en el apremio c1Sl> 
sistente en el veinte por ciento sobr' 
Requisitoria 
Por la presente, requiero; ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y detención de la 
penada María Purificación Pérez Sán-
chez, de veínticincó años de edad, 
de estado viuda, vecina que fué de 
León, natural de Villafranea del 
Bierzo, cuyo actual paradero se ig-
nora, para que cumpla cuatro días 
de arresto que le resultan impuestos 
en juicio de faltas núm. 105 de 1953, 
por estafa a la Renfe; poniéndola, 
caso de ser habida, a disposición dé 
este Juzgado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia de León, 
se pone el presénte en Astorga, a tres 
de Abril de mil novecientos cincuen-
ta y cuatro.—El Juez comarcal, An-
gel G. Guerras,—El Secretario, Emi-
lio Nieto. 1927 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Sariegos 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor ejecutivo de Contribuciones e 
Impuestos del Estado y de esta 
Hermandad Sindical de Sariegos 
(León). 
Hago saber: Que durante el día 
10 de Mayo y las horas de diez de la 
mañana a seis de su tarde, se recau-
dan en las oficinas dfe esta Herman-
dad de Sariegos las cuotas de Guar-
dería Rural del año 1953, de las lo 
calidades que engrosan esta Sindi-
cal de Sariegos, Azadinos, Carbajal 
y Pobladura, con arreglo a los líqui-
dos imponibles de cada uno de 
aquellos contribuyentes. 
Los que no satisfagan las mismas 
sus cuotas, que serán reducidas i 
diez por ciento si el pago se verifica 
entre las fechas comprendidas 
los días 11 de Junio al 20, 
Y en cumplimiento a lo dispuesta 
en el artículo 63 del Estatuto de Re-
caudación, por imperio de la Ley de 
Hermandades Sindicales del Campo 
de la Presidencia del Gobierno de 
fecha 23 de Marzo de 1945 y su ar-
tículo 164, se pone en conocimiento 
de todos los contribuyentes con fin-
cas enclavadas en estas localidades. 
Sariegos, a 30 de Abril de 1954.-1 
Jófté Luis Nieto.—6.° B.0: El Jefe de 
la Hermandad, Elíseo Barazón, 
2319 
ComuDldal l e R e í a n l e s de la Presa 
« L e s Comunes», de Cubillas de Buida, 
V e g a , San Cipriano, S a M a r e s ? 
Dulntanilla de Rueda 
Se convoca a Junta general ex-
traordinaria a todos los partícipes de 
esta Comunidad para el día trece 
de Junio—hora de las cuatro de la 
tarde—, en el sitio de costumbre, 
para tratar de la reforma de Orde-
nanzas. • 
Cubillas de Rueda, 21 de Abril de 
1954. - El Presidente, Macedonio 
Diez. 
2217 Núm. 453.-38.50 ptas. 
Banco Español de Crédito 
SUCURSAL DE LEÓN 
Habiendo sufriclo extraTÍo el res-
guardo de depositó transmisible nu-
mero 3.264, expedido por esta Su-
cursal, advertimos que se expedirá 
duplicado del mismo si, transcurri-
do un mes desde la publicación ae 
este anuncio, no se recibe reclama-
ción de tercero, quedando el Banco 
exento dé responsabilidad. n. 
León, 30 de Abril de 1954.-El V1' 
rector, Nicolás Revenga Moro. 
2399 Núm. 456.^35,75 ptas-
o o . _ 
Habiéndose extraviado la ^'¿[¿g 
de Caja de Ahorros número 240^ 
nuestra Sucursal de Valencia de u 
Juan, se anuncia, haciendo con'L, 
que si en el plazo de 15 días, ^ono0 
dos desde la fecha del anlinC1(jfire-
se presenta reclamación, Pro^eC|f ja-
mos a extender duplicado de la 111 
ma.—El Director. 
1538 Núm. 458.—S^eopt^ 
| Imprenta de la Diputación. — ^ 'c00 
